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日语专有名词汉译刍议

















这家养猪场距离 13 日该县发生首起猪瘟疫情的养猪场约 5.5 千米。埼玉县已决定对
这家养猪场饲养的约 1100 头猪实施扑杀处理。……
看了这则报道，令笔者隐约想起了十年前甲型 H 1 N 1流感肆虐全球时的一则新闻报道。
经确认，当时中国新闻网说，自发生疫情至 2009年 6月 20日，有 95个国家共报告了 44,287





















日本“農林水産省”的英文译名是 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries，“外務
省”的英文译名是 Ministry of Foreign Affairs，“厚生労働省”的英文译名是 Ministry of







































































国地名 New York 译成“纽约”，而印度地名 Delhi 译成“德里”，New Delhi 则译成“新德












































ター”是英文 Passport Center 这两个单词的日语音译，按意思应译成“护照申领中心”。
3，对于日语音译的外国专有名词，则应根据原文按汉语的习惯翻译，而不管日语如何翻
译，例如“イタリア（伊太利亜・Italia）、ロシア（露西亜・Россия）、ニュージーランド





























































































农业部（现农业农村部）：The ministry of agriculture
外交部：Ministry of Foreign Affairs
卫生部（现国家卫生健康委员会）：Ministry of Health
劳动和社会保障部（现人力资源和社会保障部）：Ministry of Labour and Social Security
⑵ 日语的文字形式有三种，即汉字、平假名和片假名、罗马字。
⑶ 日本的小学校长和中学校长称作“校長”，日语形式分别是“小学校校長、中学校校長、高等学校校
長”，大学校长则称作“学長、総長”。
⑷ 中国外交部设有“亚洲司”和“北美大洋洲司”。
⑸ 参见中国国家语言文字工作委员会发布的《日本汉字的汉语读音规范（草案）》，2009年 10月
⑹ “畑、畠”是日本自创汉字，汉语给其标音与“田”相同，但日语发音不一样。
⑺ 如“阿倍仲麻呂”也可写成“阿倍仲麿”，其他的人名中写作“麻呂”或“麿”都有。无论是一个字
还是两个字，日语的发音一样。
⑻ 在近代大量日译西方概念进入汉语后，翻译家严复则有自己的看法，例如他反对以“经济”这一日译
词语来翻译西文“economy”，而代之以“计学”。严复说：“计学，西名叶科诺密，本希腊语。叶科，
此言家。诺密，为聂摩之转，此言治。言计，则其义始于治家。引而申之，为凡料量经纪撙节出纳之
事，扩而充之，为邦国天下生食为用之经。盖其训之所苞至众，放日本译之以经济，中国译之以理
财。顾求必吻合，则经济既嫌太廓，而理财又为过惬，自我作故，乃以计学当之。虽计之为义，不止
于地官之所掌，平准之所书，然考往籍，会计、计相、计偕诸语，与常俗国计、家计之称，似与希腊
之聂摩较为有合。故《原富》者，计学之书也。”（《译斯氏〈计学〉例言》，《严复集》第一册，王栻
主编，中华书局）
⑼ 张清常先生说，“站”字是南宋时期借自蒙古语的词汇，并取代了沿用一千多年的“驿”字。后来曾
想取消“站”而恢复“驿”字，但是没有成功。“与此相反，‘站’字却越用越广泛，还被吸收进入汉
语基本词汇之内。”（《胡同与水井》，《胡同及其他》文集 30页。北京语言学院出版社，1990年 8月）
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